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1. Problema 
1.1 Planteamiento del problema 
Actualmente el ministerio de cultura cuenta con el grupo de emprendimiento cultural el cual 
tiene como objetivo fortalecer los emprendimientos de industrias culturales en Colombia a través 
de la formación y fuentes de financiación para que generen investigación y conocimiento en el 
marco de la competitividad e innovación con el fin de generar empleo y desarrollo. 
(Emprendimiento cultural, 2018). El sector audiovisual en el país comprende el desarrollo de 
contenidos fotográficos, cortometrajes, largometrajes, ya sea para el cine, televisión, eventos 
familiares, o como medios de publicidad. En la actualidad Colombia es una plaza interesante para 
el desarrollo de productoras debido a su calidad de trabajo y las grandes locaciones y paisajes 
naturales que permiten un contenido óptimo y de excelente calidad. (Procolombia, 2017). 
El sector audiovisual en el país ha mostrado un incremento exponencial en los últimos años, 
esto se debe a que existen varias alianzas audiovisuales con diferentes países como México, 
España, Chile y Estados Unidos, lo que ha abierto puertas de comercialización de contenidos 
audiovisuales en varias partes del mundo.  Por estas razones la alianza del pacifico es una 
impulsadora para la producción y realización de audiovisual en Colombia. Según el encuentro en 
Bogotá Audiovisual Market 2016 (BAM), Colombia es uno de los mejores lugares para el 
desarrollo de proyectos audiovisuales, La industria de la producción audiovisual mueve más de 
US$133 millones al año y es considerada como una de las más representativas de la industria 
publicitaria en el país. (Autoridad Nacional de Televisión, 2017). 
Por otra parte, la producción audiovisual y cinematográfica del departamento de Norte de 
Santander ha evolucionado en los últimos años. En el 2015 se presentaron escenarios para la 
formación y realización. También se han venido desarrollando proyectos como el que organizo la 
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oficina de responsabilidad social de Comfanorte, donde se capacitaron 80 jóvenes en 
cinematografía y fotografía, dando a la región mano de obra calificada para la creación de negocios 
de este tipo. (La opinión, 2015).  
La ciudad de Cúcuta presenta debilidades en su economía, Según estadísticas del Departamento 
administrativo nacional de estadística - DANE, las tasas de desempleo e informalidad de la ciudad 
son las más altas de Colombia, siendo de 18% y 68,9% respectivamente, y la pobreza en el año 
2016 fue de 33,4% siendo la quinta más alta del país. (Dinero, 2017) Es por ello por lo que en la 
ciudad se deben impulsar negocios que tengan un alto potencial de crecimiento, de no ser así la 
ciudad nunca saldrá de la crisis y afectara la calidad de vida de sus ciudadanos. Al encontrar que 
la ciudad tiene debilidades en su economía y que el país apoya las actividades de proyectos 
culturales y del sector audiovisual se vio una oportunidad de negocio en la cual se puede desarrollar 
una productora audiovisual que genere ingresos y que ayude a fomentar proyectos audiovisuales 
en la ciudad, negocios y familias que deseen grabar o promocionar sus recuerdos más preciados.  
La creación de una productora audiovisual en la ciudad de Cúcuta ayuda a generar empleo y al 
mismo tiempo resalta los paisajes naturales, rurales y urbanos que tiene la región, promoviendo el 
turismo y posterior inversión en las diferentes estructuras de negocio que se encuentran 
actualmente, la productora busca ser una ayuda en mercadeo para los actuales empresarios, también 
una captadora de momentos especiales de la vida de los ciudadanos, y una impulsadora con el arte 
del talento regional. 
1.2 Formulación del problema 
    ¿Es factible la creación de una productora audiovisual en la ciudad de Cúcuta, Norte de 
Santander? 
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2. Objetivos 
2.1 Objetivo general 
    Elaborar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora audiovisual en la 
ciudad de Cúcuta, Norte de Santander. 
2.2 Objetivos específicos 
▪ Realizar un estudio de mercado para la creación de una empresa productora audiovisual donde 
se determine la segmentación del mercado, la oferta, demanda y precio de los servicios. 
▪ Desarrollar un estudio técnico donde se establezcan la maquinaria e ingeniería necesaria para 
la puesta en funcionamiento de una productora audiovisual en la ciudad de Cúcuta, Norte de 
Santander. 
▪ Elaborar un análisis organizacional y legal donde se determinen las normas aplicables para la 
puesta en marcha de la organización. 
▪ Efectuar un estudio económico y financiero donde se defina la viabilidad del proyecto y las 
implicaciones. 
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3. Justificación 
Los medios audiovisuales actualmente son base fundamental para la comunicación interpersonal 
y empresarial, permiten compartir información y mensajes de manera clara y concisa, a través del 
uso de elementos multimedia como imágenes fijas, sonoras y narrativas. Para el desarrollo de 
contenidos audiovisuales se debe tener cuenta tres procesos, la preproducción donde se planea el 
desarrollo de la propuesta de comunicación a realizar; la producción, que es el desarrollo del 
proyecto audiovisual y la posproducción donde se obtienen los resultados del proceso 
comunicativo y audiovisual. (Politécnico Grancolombiano, 2017).  
Este estudio de factibilidad el relevante porque pretende demostrar si es acertado la creación de 
una empresa productora audiovisual en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander; busca determinar 
todas las necesidades técnicas, legales, económicas financieras y de recurso humano para la 
constitución de la organización. Esto es importante porque permite determinar si la organización 
en la práctica es realizable y sostenible a través del tiempo.  
La ciudad de Cúcuta cuenta la tasa de desempleo más alta del país, 15,3 % durante el mes de 
octubre de 2017(La opinión, 2017) este proyecto, de ser factible, será una fuente generadora de 
empleo y desarrollo social y económico para la ciudad y el departamento, permitirá que la 
comunicación de las organizaciones mejore a través de desarrollo de contenido audiovisual apto 
para sus consumidores y clientes, asimismo, contribuirá con el desarrollo de la sociedad 
fortaleciendo las relaciones interpersonales a través de la inmortalización de celebraciones y 
momentos importantes de las familias de Cúcuta, Norte de Santander. Esta propuesta se encuentra 
alineada con la ley 1014 de 2006, promulgada por el congreso de la república de Colombia, donde 
se apoya la creación de nuevas empresas a través del emprendimiento. 
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4. Alcances y limitaciones 
4.1 Alcances  
Esta investigación realizó un estudio de factibilidad con el fin de conocer la factibilidad de 
mercado, técnica, organizacional, legal, económica y financiero. Para ello se realizó un estudio de 
mercado donde se planteó el mercado objetivo de la productora audiovisual, los precios, las oferta 
y demanda de servicio entre otros; seguido a esto, se realizó un estudio técnico, donde se 
determinaron las necesidades de ingeniería necesarias para la puesta en marcha del proyecto. Se 
realiza un estudio organizacional y legal donde se definió las pautas necesarias para el desarrollo 
del proyecto; para finalizar se realizó un estudio económico y financiero que permitió establecer la 
factibilidad para la ejecución del proyecto. 
4.2 Limitaciones 
En la elaboración del presente proyecto se tuvo en cuenta las siguientes limitaciones: 
▪ Personal: Falta de personal que responda las encuestas, desinterés de las personas, falta 
de seriedad a la hora de responder las preguntas. 
▪ Espacio: La presentes investigación se realizó en la ciudad de Cúcuta, Norte de 
Santander. 
▪ Tiempo: La presente propuesta se realizó en un periodo de cuatro meses. 
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5. Marco Teórico Referencial 
5.1 Antecedentes 
Castro y Tomalá (2016), desarrollaron una propuesta investigativa denominada “Plan de 
negocios de un estudio fotográfico al norte de la ciudad de Guayaquil”, tuvo como objetivo 
demostrar la viabilidad de construir un estudio fotográfico en la ciudadela la Alborada II en la 
ciudad de Guayaquil, Ecuador; donde se ofrecieran sesiones fotográficas con temáticas de 
personajes infantiles. Se llegó a la conclusión que, la mayoría de las personas encuestadas habían 
utilizado servicios de fotografía, un 87% de los encuestados mostró una respuesta afirmativa hacía 
el uso de los servicios propuestos por el proyecto. La investigación dio positivo para la creación de 
la empresa. Esta investigación es pertinente porque presenta datos relevantes para el desarrollo de 
empresas basadas en medios audiovisuales, además presenta tendencias fotográficas de 
Latinoamérica. 
Britto y García (2016), desarrollaron la tesis de grado denominada “Estudio de factibilidad para 
la creación de una empresa administradores de servicio domésticos en la ciudad de Pereira” esta 
investigación se desarrolló a través de un análisis legal y de mercado y el desarrollo de un plan de 
negocios para la organización Cleaners, que tiene como objetivo la prestación de servicios 
domésticos. Se llegó a la conclusión que la puesta en marcha de la empresa Cleaner es viable y 
apta para operar en la ciudad de Pereira y en todo el país, su mercado objetivo serían las personas 
de estratos 3,4,5 y 6 y sus colaboradores serían personas de no más de 30 años con bajo nivel 
educativo y en búsqueda de ofertas laborales. Esta investigación es pertinente porque utiliza bases 
teóricas similares a las propuestas en esta investigación; donde se desarrollan estudios de mercado, 
legal, organizacional y financiero. 
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Silva, Medina y Sarzosa (2016), desarrollaron un proyecto denominado “Estudio de factibilidad 
para publicitar productos empresariales con código QR”, en la etapa de resultados se llegaron a 
cinco conclusiones relevantes: marco lógico, donde se presentó la situación actual del mercado de 
códigos QR en Ecuador; un estudio de mercado donde se determinó la segmentación del mercado 
de empresas con necesidades tecnológicas; el estudio técnico administrativo donde se planteó el 
tamaño óptimo de la organización; un estudio económico donde de plantearon los ingresos de la 
organización a corto, mediano y largo plazo; y una evaluación financiera que tuvo en cuenta los 
índices de solvencia, liquidez, endeudamiento y apalancamiento de la organización. Este proyecto 
es relevante ya que muestra que las empresas necesitan soluciones tecnológicas y audiovisuales 
para aumentar la penetración de sus productos y servicio a través de estrategias publicitarias. 
Soler (2006), desarrollo un estudio investigativo denominado “Estructura del sector fotográfico, 
análisis de la actividad económica y de las políticas de comunicación de las empresas de fotografía 
en la Comunidad Valenciana” tuvo como objetivo general estudiar la actividad fotográfica desde 
la perspectiva de la economía y la comunicación, se escogieron 53 empresas representativas del 
sector fotográfico y se estudiaron sus merados objetivos y los servicios ofrecidos. Se llegó a la 
conclusión que el sector fotográfico en España está altamente diversificado, además que hay una 
amplia relación de los estudios fotográfico con las agencias de publicidad que usan las herramientas 
tecnológicas para el desarrollo de sus campañas. Este estudio es relevante porque presenta en 
detalle las relaciones e interacción entre los estudios de fotográficos y las agencias de publicidad y 
como se usan las herramientas tecnológicas para el desarrollo de campañas y sesiones de fotos. 
Peset (2010), desarrolló la tesis doctoral denominado “Tendencias en la práctica profesional de 
la fotografía comercial, industrial y publicitaria. Cambios y mutaciones en el nuevo escenario 
digital” en este estudio se trataron y desarrollaron nuevas técnicas de captura, tratamiento e 
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impresión de imágenes con fines comerciales. Se plantea que la fotografía comercial (industrial y 
publicitaria) está cambiando a través del uso de herramientas tecnológicas y los fines publicitarios 
en redes sociales lo que lleva al cambio de las condiciones de trabajo y a la incorporación de nuevos 
campos fotográfico. Este estudio es relevante ya que presenta nuevas técnicas fotográficas que 
pueden ser utilizadas para el desarrollo de campañas publicitaria, dichas técnicas están basadas en 
herramienta tecnologías y en tendencias del mercado industrial. 
5.2 Bases Teóricas 
Estudio de mercado.  
Proceso de planificar, recopilar, analizar y comunicar datos relevantes acerca del tamaño, poder 
de compra de los consumidores, disponibilidad de los distribuidores y perfiles del consumidor, con 
la finalidad de ayudar a los responsables de marketing a tomar decisiones y a controlar las acciones 
de marketing en una situación de mercado específica. (Fischer de la vega, 1990, p 103) 
Bacca (2013) afirma que para el análisis de mercado se sigue la estructura que se muestra en la 
figura 1. 
Análisis del 
mercado
Análisis de oferta
Análisis de 
demanda
Análisis de precios
Análisis de 
comercialización
Conclusiones 
análisis de 
mercado
 
Figura 1. Estudio de mercado. Bacca Urbina Gabriel. Evaluación de proyectos 
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Estudio técnico.  
Bacca (2013) define el estudio técnico como el que “pretende resolver las preguntas referentes 
a dónde, cuánto, cuándo, cómo y con qué producir lo que se desea, porque el aspecto técnico-
operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el funcionamiento y la 
operatividad del propio proyecto” (p. 97).  La estructura del estudio técnico se puede apreciar en 
la figura 2. 
 
Figura 2. Estudio técnico. Bacca Urbina Gabriel. Evaluación de proyectos 
Estudio administrativo y legal.  
El estudio administrativo de un proyecto define el ambiente organizacional de una empresa y su 
estructura a través de un organigrama, establece el sistema de contratación de personal e 
implementa la descripción de sus cargos y funciones, además se establecen la normatividad y leyes 
por las cuales se rige la empresa. (Galindo, 2008) 
Análisis y determinación de la 
localización optima del proyecto
Análisis y determinación del 
tamaño optimo del proyecto
Análisis de la disponibilidad y el 
costo de los suministros e 
insumos.
Identificacion y descripción del 
proceso.
Determinación de la organizacion 
humana y juridica que se requiere 
para la operación del proyecto.
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Estudio económico y financiero 
Para realizar este estudio la norma GTC 184 de 2009 detalla los pasos que se deben seguir. (Ver 
tabla 1) 
Tabla 1.  
Estudio económico y financiero 
Actividad Descripción básica Pautas o ejemplos 
Capital de inversión 
requerido 
El dinero para: 
Funcionamiento inicial de la 
empresa y las fuentes de 
financiación como: Aportes de 
cada uno de los socios: El dinero 
requerido para el funcionamiento 
inicial de la empresa. Los aportes 
intelectuales y en especie. (Tener 
en cuenta los requisitos legales 
para cada uno de los aportes). 
Adecuación (Maquinaria, 
edificios, refacciones y 
reparaciones locativas) compra 
de maquinaria, capital de 
trabajo, capital en especie 
(aporte en maquinaria, 
terrenos, materia prima, entre 
otros). 
Capital Intelectual: 
conocimientos aportados para 
el desarrollo o innovación del 
producto ó metodología. 
Flujo de efectivo 
proyectado 
Muestra en un periodo de 
tiempo determinado el 
movimiento del efectivo. 
(Proyección de ingresos y 
egresos). 
Ingresos proyectados 
Egresos programados Gastos 
de funcionamiento 
Costos de producción 
Proyección financiera 
con indicadores 
Proyectar si la empresa es 
rentable económicamente. 
Ganancia sobre la inversión 
realizada. Cuánto gasto y 
cuánto me queda. 
Fuente: Norma GTC 184 de 2009 
5.3 Bases Conceptuales 
Estudio de factibilidad: Se entiende por estudio de factibilidad al que se realiza para determinar 
las posibilidades que tiene de lograrse un determinado proyecto. En este se hace un análisis a 
empresa para determinar si el negocio que se propone será bueno o malo, y cuáles serán las 
estrategias que se deben desarrollar para que sea exitoso. (Varela, 1997) 
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Estudio de mercado: Según Fisher de la Vega (1990) un estudio de mercado es un proceso de 
planificar, recopilar, analizar y comunicar datos relevantes acerca del tamaño, poder de compra de 
los consumidores, disponibilidad de los distribuidores y perfiles del consumidor, con la finalidad 
de ayudar a los responsables de marketing a tomar decisiones y a controlar las acciones de 
marketing en una situación de mercado específica. (p 103) 
Estudio técnico: Bacca (2013) define el estudio técnico como el que “pretende resolver las 
preguntas referentes a dónde, cuánto, cuándo, cómo y con qué producir lo que se desea, porque el 
aspecto técnico-operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el 
funcionamiento y la operatividad del propio proyecto” (p. 97) 
Estudio legal y administrativo: El estudio administrativo de un proyecto define el ambiente 
organizacional de una empresa y su estructura a través de un organigrama, establece el sistema de 
contratación de personal e implementa la descripción de sus cargos y funciones, además se 
establecen la normatividad y leyes por las cuales se rige la empresa. (Galindo, 2008) 
Demanda: cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la 
satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado. (Bacca, 2013) 
Oferta: es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de productores están 
dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio determinado. (Bacca, 2013) 
Fotografía: es un procedimiento o técnica que se utiliza para obtener imágenes fijas de la 
realidad, el proceso se realiza mediante la acción de la luz sobre una superficie sensible. (Real 
academia española, 2017) 
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Publicidad: Tipo de comunicación no personal, pagad por un patrocinador claramente 
identificado que promueve ideas, organizaciones, productos o servicio. Se puede realizar a través 
de puntos de venta, televisión, radio o medios impresos. (Stanton, Walker y Etzel, 2007) 
Video: se entiende como un sistema de grabación y reproducción de imágenes, que se pueden 
acompañar o no de sonidos o música; se comparte a través de una cinta magnética o medios 
electrónicos. (Real academia española, 2017) 
Estrategias de publicidad: Planeación de actividades a realizar para cumplir con los objetivos 
de publicidad planteados por una organización. (Stanton, Walker y Etzel, 2007) 
Campaña de publicidad: Conjunto de tareas requeridas para transformar un tema coordinado 
de publicidad con el objeto de lograr una meta con un producto o servicio. (Stanton, Walker y 
Etzel, 2007) 
Audiovisual: Hace referencia a la integración e interrelación entre el sentido de la vista y el 
auditivo para producir una nueva realidad o lenguaje, se obtiene una precepción simultánea, se 
debe tener en cuenta la armonía entre el sonido y la imagen, la complementariedad, el contrate y el 
refuerzo de los significados. (Vega, 2017) 
Herramientas tecnológicas: Son programas y aplicaciones que se utilizan para desarrollar 
diferentes funciones y permiten el desarrollo de actividades como intercambio de información y 
trabajo. (Herramientas tecnológicas, 2010) 
5.4 Bases Legales 
Los documentos legales aplicables al presente proyecto son: 
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- Ley 905 de 2004: Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción 
del desarrollo del micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras 
disposiciones. 
Artículo 1: Estimular la promoción y formación de mercados altamente competitivos 
mediante el fomento a la permanente creación y funcionamiento de la mayor cantidad de 
micro, pequeñas y medianas empresas, Mipymes. 
Artículo 11. Promoción. Las entidades públicas del orden nacional y regional competentes, 
los departamentos, municipios y distritos promoverán coordinadamente, la organización de 
ferias locales y nacionales, la conformación de centros de exhibición e información 
permanentes, y otras actividades similares para dinamizar mercados en beneficio de las 
Mipymes. 
Artículo 18. Préstamos e inversiones destinados a las Mipymes. Para efecto de lo 
establecido en el artículo 6o de la Ley 35 de 1993, cuando el Gobierno Nacional verifique 
que existen fallas del mercado u obstáculos para la democratización del crédito, que afecten 
a las micro, pequeñas y medianas empresas, en coordinación con la Junta Directiva del 
Banco de la República determinará de manera temporal la cuantía o proporción mínima de 
los recursos o líneas de crédito, que, en la forma de préstamos o inversiones, deberán 
destinar los establecimientos que realicen actividades de otorgamiento de créditos al sector 
de las Micro, pequeñas y medianas empresas. (Congreso de Colombia, 2004) 
 
- Ley 1014 de 2006: De fomento a la cultura del emprendimiento. 
Artículo 22. Las nuevas sociedades que se constituyan a partir de la vigencia de esta ley, 
cualquiera que fuere su especie o tipo, que de conformidad a lo establecido en el artículo 
2o de la Ley 905 de 2004, tengan una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores 
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o activos totales por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes, se constituirán con observancia de las normas propias de la Empresa Unipersonal, 
de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VIII de la Ley 222 de 1995. Las reformas 
estatutarias que se realicen en estas sociedades se sujetarán a las mismas formalidades 
previstas en la Ley 222 de 1995 para las empresas unipersonales. (Congreso de Colombia, 
2006) 
 
- Ley 1834 de 2017: Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene como objeto desarrollar, 
fomentar, incentivar y proteger las industrias creativas. Estas serán entendidas como 
aquellas industrias que generan valor en razón de sus bienes y servicios, los cuales se 
fundamentan en la propiedad intelectual. 
Artículo 8. Incentivos: El gobierno nacional identificara acciones e incentivos para el 
desarrollo y crecimiento de las industrial creativas y culturales, incluyendo facilitación de 
procesos de importación y exportación de bienes y servicios vinculados a actividades 
creativas y culturales, facilitación migratoria, promoción de agremiaciones dentro del 
sector, administración adecuada de las sociedades de gestión colectiva y el establecimiento 
de incentivos estratégicos sectoriales entre otras acciones.  
Artículo 9. Promoción y fomento. El gobierno nacional a través de la financiera del 
desarrollo territorial (Findeter), creará líneas de crédito y cooperación técnica para el 
impulso a la construcción de infraestructura cultural y creativa en los entes territoriales. 
Findeter trabajará cordialmente don el ministerio de cultura para la construcción de agendas 
de “municipios, ciudades y regiones creativas” en todo e país, con miras a que estás se 
enriquezcan los planes de los diferentes entes territoriales para el impulso de la cultura y la 
economía creativa. (Congreso de Colombia, 2017) 
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6. Metodología 
6.1. Población y muestra 
Población 
Según Bernal (2000) la población se puede definir “como la totalidad del fenómeno a estudiar, 
en donde las unidades de la población poseen una característica común, la cual se estudia y da 
origen a los datos de la investigación”. (p. 159) 
Para el desarrollo de este proyecto se tomó como población el total de empresas manufactureras 
que tienen como actividad principal la fabricación de productos textiles, confección de prendas de 
vestir y fabricación de calzado y bolsos en cuero. Según Compite 360 (2018) en la ciudad de Cúcuta 
existen matriculadas con registro mercantil un total de 1179 empresas. 
Muestra 
Según Hernández Sampieri (2006) la muestra se calcula con la siguiente formula: 
 
 
Definición de las variables: 
 
 
 
 
 
𝑛 =  
𝑁𝑍2𝑝𝑞
𝑁𝑒2 + 𝑍2𝑝𝑞
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Tabla 2.  
Muestra 
N 1179 Empresas manufactureras que tienen como actividad 
principal la fabricación de productos textiles, confección de 
prendas de vestir y fabricación de calzado y bolsos en cuero 
Z = 95% 1,96 Nivel de confianza 
P 50% Probabilidad de que ocurra un evento 
Q 50% Probabilidad de que no ocurra 
E 5% Margen de error 
Fuente: Elaboración propia 
Aplicando los datos a la fórmula se obtienen el siguiente resultado: 
n = 218 
Según la estimación realizada para el muestreo se calcula la aplicación de 218 encuestas a las 
empresas manufactureras que tienen como actividad principal la fabricación de productos textiles, 
confección de prendas de vestir y fabricación de calzado y bolsos en cuero de la ciudad de Cúcuta. 
Según Compite 360 (2018) la participación de cada sector de las 1179 empresas de los sectores 
seleccionados es: 
Fabricación de productos textiles: 11,6% 
Confección de prendas de vestir: 40,4% 
Fabricación de calzado y bolsos en cuero: 48% 
Es decir que se aplicaran las siguientes cantidades de encuestas a los sectores seleccionados: 
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Fabricación de productos textiles: 25 
Confección de prendas de vestir: 88 
Fabricación de calzado y bolsos en cuero: 105 
 
6.2 Tipo de investigación 
Según Méndez (2001), el tipo de investigación descriptiva es aquel que tiene como objetivo la 
delimitación de los hechos que conforman el problema, por lo que es posible establecer 
características demográficas de unidades investigadas e identificar preferencias de las personas que 
se encuentran en el universo de la investigación. 
De acuerdo con la definición anterior la presente investigación obedece a este orden debido a 
que el proyecto se determinaron características del mercado, se describió los requerimientos 
técnicos, legales, económicos y financieros que ayudaron determinar la factibilidad de la creación 
de una productora audiovisual en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander. El enfoque de la 
investigación es cuantitativo ya que se utilizaron cifras estadísticas y monetarias que permitieron 
cuantificar y medir la factibilidad de la inversión. 
6.3 Diseño de la investigación 
Tamayo (2003) define el diseño de la investigación como los pasos o estructura a seguir para 
obtener control de la misma y obtener resultados confiables. Para la investigación se realizó un 
diseño de tipo documental y de campo, para la primera se recolectó información de tipo externa 
que ayudo a la realización del proyecto y la segunda se elaborará a través de una encuesta aplicada 
a las empresas mencionadas en la población para recolectar información del estudio de mercado.  
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En la primera fase de la investigación, se realizó un estudio de mercado, donde se determinaron 
las condiciones del mercado, la oferta, demanda, mercado meta y el precio del servicio; la segunda 
etapa en el desarrollo del proyecto consistió en la elaboración de un estudio técnico donde se 
determinaron las necesidades de ingeniería, materiales y maquinaria para la puesta en 
funcionamiento de la empresa productora de audiovisual en la ciudad de Cúcuta, Norte de 
Santander. Posteriormente se realizó un estudio donde se establecieron la estructura organizacional 
y necesidades legales de la organización. Por último, se estableció la viabilidad del proyecto a 
través de un estudio financiero y económico. 
En la Figura 3, se detalla las fases de la investigación: 
 
Figura 3. Fases de la investigación 
6.4 Instrumentos de recolección de información  
Información Primaria.  En la sección de estudio de mercado se diseñó una encuesta para 
recolectar información que permitió calcular la demanda y conocer el entorno donde se prestara 
los servicios de la productora audiovisual.  
Información secundaria.  Para el desarrollo del estudio técnico, organizacional, legal, 
económico y financiero se realizó un estudio bibliográfico a través de fuentes secundarias como: 
antecedentes, leyes, normas, motores de búsqueda web y textos o libros relacionados con el objeto 
de estudio. 
Determinación de la factibilidad económica y financiera del proyecto
Estructura organizacional y legal
Elaboración del estudio técnico
Realización de estudio de mercado
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6.5 Análisis e interpretación de información 
Se realizó a través de técnicas estadísticas apoyándose de la herramienta de Excel, lo que ayudó 
a interpretar la información de la encuesta de una forma más óptima, con la ayuda de tabulación de 
datos y graficas que facilitaron la comprensión de la información recolectada. Con el fin de obtener 
conclusiones y recomendaciones que ayudaran a dirigir a la empresa y determinar su mercado. 
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7. Desarrollo temático del proyecto 
7.1 Estudio de Mercado 
Es este estudio se elabora con el fin de determinar la demanda, oferta, comercialización y 
estrategias de mercado. El presente estudio se elaboró en las empresas manufactureras que tienen 
como actividad principal la fabricación de productos textiles, confección de prendas de vestir y 
fabricación de calzado y bolsos en cuero las cuales sería el mercado objetivo donde se enfocaría la 
venta de los servicios de la productora audiovisual.  
7.1.1 Comportamiento del mercado.  Se realiza con el fin de estudiar cómo se comporta el 
mercado con respecto a la preferencia, gustos y determinar la demanda existente para el proyecto, 
su oferta, comercialización y estrategias de mercadotecnia que ayuden a un excelente lanzamiento 
de los servicios en el mercado objetivo. Se diseñó una encuesta que se aplicó a una muestra de 218 
empresas manufactureras que tienen como actividad principal la fabricación de productos textiles, 
confección de prendas de vestir y fabricación de calzado y bolsos en cuero. A continuación, en la 
tabla 3, se expone la ficha técnica del trabajo de campo realizado para la investigación:  
Tabla 3 
Ficha técnica encuesta 
Técnica o instrumento de recolección de datos: Encuesta. 
Área geográfica: Cúcuta, Norte de Santander 
Población: 
Empresas manufactureras que tienen como actividad 
principal la fabricación de productos textiles, confección de 
prendas de vestir y fabricación de calzado y bolsos en cuero 
Muestra: 218 encuestas. 
Error muestral: 5% 
Trabajo de campo: 
Las encuestas se realizaron del 25 de junio al 6 de julio de 
2018. 
Análisis encuestas 
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Aceptación de productos 
 
Figura 4. Aceptación de productos 
De las 218 empresas encuestadas 23% le gustaría adquirir el servicio de fotografía profesional, 
el 21% video marketing, el 18% videos institucionales, el 17% comerciales, el 16% cortometrajes 
y largometrajes y el 5% Motion Graphics. Según estos resultados 3 servicios más votados que debe 
la productora audiovisual a comercializar principalmente son: fotografía profesional, video 
marketing y videos institucionales.  
 
 
 
 
21%
16%
5%
17%
18%
23% Video marketing
Cortometrajes y largometrajes
Motion Graphics
Comerciales
Videos institucionales
Fotografía profesional
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Productos audiovisuales adquiridos en el año 2017 
 
Figura 5. Productos audiovisuales adquiridos en el año 2017 
Se observa que delos productos audiovisuales adquiridos en el año 2017 los productos que 
adquirieron fueron:  
Fotografía profesional de los 218 encuestados, 215 que corresponde al 99% de las empresas han 
adquirido este producto en el año 2017 con un promedio de compra de 20 unidades. 
Video marketing de los 218 encuestados, 201 que corresponden al 92% de las empresas han 
adquirido el producto en el año 2017 con un promedio de compra de 15 unidades. 
Videos institucionales de los 218 encuestados, 160 que corresponden al 73% de las empresas 
han adquirido el producto en el año 2017 con un promedio de compra de 1 unidad. 
Comerciales de los 218 encuestados, 155 que corresponden al 71% de las empresas han 
adquirido el producto en el año 2017 con un promedio de compra de 5 unidades. 
Cortometrajes y largometrajes de los 218 encuestados, 110 que corresponden al 50% de las 
empresas han adquirido el producto en el año 2017 con un promedio de compra de 2 unidades. 
201
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Motion Graphics de los 218 encuestados, 45 que corresponden al 21% de las empresas han 
adquirido el producto en el año 2017 con un promedio de compra de 1 unidad. 
Factores de decisión de compra 
 
Figura 6. Factores de decisión de compra 
Se observa que los factores que influyen en la decisión de compra de los empresarios para 
adquirir servicios o productos audiovisuales son alta definición de los productos con 22%, calidad 
del producto con 24%, diseño del producto con 24%, servicio al cliente con 19% y precios bajos 
con un 11%. 
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Precios Video Marketing 
 
Figura 7. Precios Video Marketing 
Se puede observar que el 87% de las empresas encuestadas estaría dispuestas a pagar un máximo 
de $500.000 por el producto de video marketing, el 12% $800.000, el 1% $1.500.000 y el 0% 
$3.000.000. 
Precios cortometrajes y largometrajes 
 
Figura 8. Precios cortometrajes y largometrajes 
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El 73% de los encuestados está dispuesto a pagar un máximo de $800.000 por el producto de 
cortometrajes y largometrajes, el 23% $1.000.000, el 4% $3.000.000 y el 0% $5.000.000. 
Precios Motion Graphics 
 
Figura 9. Precios Motion Graphics 
Se puede observar que el 69% de las empresas encuestadas estaría dispuestas a pagar un máximo 
de $500.000 por el producto de Motion Graphics, el 14% $1.500.000, el 12% $300.000 y el 5% 
$100.000. 
Precios comerciales 
 
Figura 10. Precios comerciales 
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Se puede observar que el 75% de las empresas encuestadas estaría dispuestas a pagar un máximo 
de $3.500.000 por el producto de comerciales, el 16% $1.500.000, el 5% $800.000 y el 4% 
$5.000.000. 
 
Precios videos institucionales 
 
Figura 11. Precios videos institucionales 
Se puede observar que el 71% de las empresas encuestadas estaría dispuestas a pagar un máximo 
de $1.000.000 por el producto de videos institucionales, el 12% $3.000.000, el 12% $3.000.000 y 
el 5% $4.000.000. 
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Precios fotografía profesional  
 
Figura 12. Precios fotografía profesional  
Se puede observar que el 68% de las empresas encuestadas estaría dispuestas a pagar un máximo 
de $1.000.000 por el producto de fotografía profesional, el 26% $800.000, el 3% $500.000 y el 3% 
$2.000.000. 
Frecuencia para adquirir servicios audiovisuales 
 
Figura 13. Frecuencia para adquirir servicios audiovisuales 
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Se puede observar que de las 218 empresas encuestadas el 29% adquiere productos 
audiovisuales de forma bimensual, el 27% mensual, el 21% trimestral, l 8% trimestral, 9% semanal 
y el 6% anual.  
Calificación empresas de Cúcuta que ofrecen servicios audiovisuales 
 
Figura 14. Calificación empresas de Cúcuta que ofrecen servicios audiovisuales 
Se puede observar el 55% de los encuestados tiene una percepción de que las empresas actuales 
de la ciudad de Cúcuta dedicadas a ofrecer productos audiovisuales son buenas, el 36% regulares, 
el 6% malas, el 3% muy buenas y el 0% excelentes. 
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Publicidad 
 
Figura 15. Publicidad 
Se observa que los medios más efectivos para realizar la publicidad de la empresa productora 
audiovisual son: Facebook, correo electrónico, televisión, Instagram, radio y vallas publicitarias. 
Incentivos y promociones 
 
Figura 16. Incentivos y promociones 
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Se observa que el 35% prefiere incentivos de descuentos por varios productos comprados, el 
33% obsequios por comprar productos, el 24% bonos de descuento y el 8% salir en las páginas y 
redes sociales de la productora audiovisual.  
Demanda 
 
Figura 17. Demanda 
Se observa que la productora audiovisual tendría una aceptación o demanda en el mercado del 
87% total de la población objeto y el 13% no estaría de acuerdo en adquirir los productos. 
7.1.2 Descripción del producto. El nombre de la productora audiovisual con el que se darán a 
conocer los productos será “Guillermo Producciones” donde se empezara a comercializar los 
productos más votados en la encuesta realizada en el apartado comportamiento de mercado, los 
cuales se describen a continuación:  
Fotografía profesional. 
La fotografía profesional con la que contara la productora audiovisual son estudios fotográficos 
desde 3 perspectivas: 
87%
13%
Si
No
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Publicidad: Guillermo producciones contará con fotografía de tipo publicitaria, que son 
imágenes de estudio elaboradas en las instalaciones de la ciudad de Cúcuta o en otro lugar que 
requiera la empresa de acuerdo con la naturaleza de la publicidad para realizar las piezas 
publicitarias. 
Producto: Este tipo de fotografía se centra en la captación de la esencia de la imagen del 
producto o servicio que se quiere retratar dándole importancia a través de la buena calidad y 
resolución de la foto dando a conocer las cualidades y las ventajas competitivas que tiene el 
producto o servicio fotografiado. 
Corporativa: La imagen de las organizaciones es muy importante para transmitir lo que son en 
realidad al mercado y tener una buena comunicación con ellos porque esta refleja la razón de si, y 
la capacidad de competencia que esta tiene para ofrecer productos o servicios de calidad en el 
sector. 
Nota: Los estudios fotográficos profesionales de la productora se entregarán de forma digital 
para que la empresa los publique de forma online o través de una litografía se impriman para 
generar publicidad de forma física. 
  
Video marketing. 
Consiste en videos cortos de 1 a 2 minutos para publicar en internet a través de redes sociales, 
en el cual se enfocará en la imagen de forma audiovisual dando a conocer la empresa y sus 
productos de una forma atractiva que capte la atención de los usuarios y creen posicionamiento en 
la mente de ellos con el fin de que conozcan la empresa con sus productos y servicios y sientan la 
necesidad de comprarlos.  
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El producto se grabará en NTSC aproximadamente a 30 cuadros por segundo y se editará de 
acuerdo con las necesidades del cliente, para finalmente entregarlo en forma digital o copias en CD 
blue ray o DVD. La calidad siempre será la misma con resolución 4k y el tamaño de los pixeles de 
acuerdo con la necesidad de los clientes. 
Videos institucionales.  
Consiste en videos de 2 a 5 minutos explicando la razón de ser de cada empresa y su propósito 
en el mercado, los videos institucionales se han convertido en una forma de contar la historia de 
una empresa, dando a conocer su valor agregado y ventajas competitivas, todo con el fin de 
aumentar la intención de compra de los clientes potenciales. El producto se grabará en NTSC 
aproximadamente a 30 cuadros por segundo y se editará de acuerdo con las necesidades del cliente, 
para finalmente entregarlo en forma digital o copias en CD blue ray o DVD, la calidad de los videos 
serán en 4k y el tamaño de la imagen será de acuerdo a los requerimientos de los clientes y se 
medirá en pixeles. 
7.1.3 Análisis de la Demanda.    Según Bacca (2013) la demanda es el total de personas que 
tienen la capacidad de pago para comprar los productos ofertados por una empresa, en su análisis 
lo que se detalla son los requisitos y preferencias del mercado para ofrecer productos que se ajusten 
a sus necesidades. Para determinar la demanda se utilizan fuentes primarias y secundarias, en la 
presente investigación se utilizaron fuentes primarias tomadas a partir del trabajo de campo 
realizado a través de la aplicación de 218 encuestas a empresas manufactureras que tienen como 
actividad principal la fabricación de productos textiles, confección de prendas de vestir y 
fabricación de calzado y bolsos en cuero. 
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Cálculo de la demanda. 
   Para realizar el cálculo de la demanda que tendrían los productos ofrecidos de la productora 
audiovisual, se tuvo en cuenta las empresas manufactureras que tienen como actividad principal la 
fabricación de productos textiles, confección de prendas de vestir y fabricación de calzado y bolsos 
en cuero inscritas en la Cámara de Comercio de Cúcuta.  
Para realizar el cálculo se halló la cantidad de empresas compradores que están dispuestas 
adquirir el producto, según el reporte de compite 360 existen 1179 empresas. 
Empresas compradores = (Número de empresas) x (porcentaje que compraría el producto) x 
(porcentaje de participación en el mercado) 
Según compite 360 (2018) el porcentaje de participación de las empresas seleccionadas 
(fabricación de productos textiles, confección de prendas de vestir y fabricación de calzado y bolsos 
en cuero) en el global de las industrias manufactureras a nivel de ciudad de Cúcuta es de 40,06%. 
1179*87%*40,06%= 410,9 ⁓ 411 empresas compradoras. 
Para calcular la demanda se utilizó el siguiente procedimiento. 
Se multiplico la cantidad de posibles empresas compradores (1179) por el porcentaje de 
respuesta (participación del producto) por su frecuencia (veces en el año que ha adquirido cada 
producto) la frecuencia se eligió bimensual (6 veces) debido a que fue la que obtuvo más respuestas 
por parte de las empresas encuestadas.  
Demanda = (cantidad de hogares compradores) x (% de respuesta) x (frecuencia) 
A continuación, se muestra un ejemplo para hallar la demanda del producto de fotografía 
profesional: 
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Demanda fotografía profesional = (411) x (23%) x (6) = 567  unidades de producto demandadas 
al año. 
La tabla 4 detalla la demanda que tiene los productos para la productora audiovisual. 
Tabla 4 
Demanda 
Producto 
Cantidad de 
empresas 
compradoras 
% de 
respuesta o 
participación 
Frecuencia de 
compra (veces 
al año) 
Total, de 
servicios 
adquiridos 
por año 
Fotografía profesional 206 23% 6 567 
Video marketing. 206 21% 6 518 
Videos institucionales 206 18% 1 444 
Fuente: Elaboración propia 
7.1.4 Cálculo de la oferta.  La oferta hace referencia al total de productos o servicios que una 
empresa está en capacidad de ofrecer al mercado, para satisfacer la demanda el investigador ha 
decidido participar en un 35% de la demanda existente en el mercado, el criterio por el que se eligió 
esta oferta es que el mercado existe poca competencia según Compite 360 (2018) en la ciudad solo 
existen 8 empresas con matricula mercantil cuya actividad principal CIIUs es la creación 
audiovisual de las cuales solo 1 de ellas es fuerte en el mercado como lo es Caja de Sueños es por 
ello que se proyecta una oferta del 35%. La tabla 5 determina la oferta del negocio: 
 
Tabla 5 
Oferta 
Producto 
Total, de servicios 
adquiridos por año 
% de mercado a 
satisfacer 
Oferta anual 
Fotografía profesional 567 35% 199 
Video marketing. 518 35% 182 
Videos institucionales 444 35% 156 
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Fuente: Elaboración propia 
 
7.1.5 Análisis de precios.  Los precios es uno de los factores más importantes a definir en una 
empresa porque de ellos dependen los ingresos y por lo tanto la rentabilidad de un negocio, para la 
productora audiovisual se definió los precios de acuerdo con los precios que estarían dispuestos las 
empresas a pagar por los productos, datos obtenidos a partir del trabajo de campo realizado con 
una muestra de 218 empresas. (Ver tabla 6) 
Tabla 6 
Precios 
Producto Precios 
Fotografía profesional (paquete de 30 fotos) $ 1.000.000 
Video marketing. $ 500.000 
Videos institucionales $ 1.000.000 
Fuente: Elaboración propia 
 
7.1.6 Comercialización.   Los productos ofrecidos por la productora audiovisual se 
comercializarán a través de un canal directo de distribución, donde se venderá el producto desde el 
establecimiento y se promocionará a través de las redes sociales y pagina web. 
Para ello se adecuarán instalaciones para que el cliente cuando ingrese a la empresa viva la 
experiencia innovadora de la productora, se adecuaran espacios atractivos visualmente que 
permitan a los empresarios sentir que han puesto a trabajar su imagen con profesionales obteniendo 
productos de calidad que ayuden a mejorar la posición competitiva de las empresas mejorando su 
imagen corporativa. 
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7.1.7 Mezcla de Mercadotecnia  
• Producto 
Guillermo producciones inicialmente presentará unas muestras de videos de proyectos propios 
hechos anteriormente por el estudiante Guillermo Herrera, además de ofrecer productos impecables 
con diseños y resolución que superen las expectativas de sus clientes potenciales la producción de 
cada producto audiovisual tendrá en cuenta siempre las siguientes características: 
- Diseño creativo. 
- Calidad en resolución. 
-  Excelente servicio al cliente. 
- Garantía. 
• Precio 
El precio con el cual se lanzarán los productos inicialmente son precios similares a la de la 
competencia y los precios que el mercado está dispuesto a sufragar, para ello se dispondrán los 
siguientes precios: 
Fotografía profesional (paquete de 30 fotos): $1.000.000 
Video marketing: $500.000 
Videos institucionales: $1.000.000 
 
• Plaza 
Canal de distribución: Guillermo Producciones contará con un canal directo para la 
comercialización de sus productos audiovisuales. En el punto de venta se contará con una sala de 
negocios que contará con un video beam y pantalla que permitan a los empresarios ver muestras 
de los productos. 
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• Promoción 
Publicidad:  
- Se realizarán campañas publicitarias de expectativa pagas en Facebook y Gmail.  
- Se realizará telemarketing a través de una base de datos comprada en la cámara de comercio 
con las empresas registradas para dar a conocer la empresa. 
- Se realizará un desayuno de negocios con los empresarios para que conozcan los productos 
que ofrecerá la productora audiovisual. 
Promoción: Para realizar la promoción de los productos durante los 2 primeros meses de haber 
puesto en marcha el negocio se obsequiará un bono con el 30% de descuento para la compra del 
segundo producto por parte de los empresarios.  
 
Presupuesto de publicidad y promoción 
 
A continuación, se presenta el presupuesto que se proyecta destinar a actividades de publicidad 
y promoción. (Ver tabla 7) 
 
Tabla 7 
Presupuesto publicidad y promoción  
MEDIO DE DIFUSION COSTO MENSUAL TIEMPO MES 
Desayuno con empresarios $3.500.000 1 
Campañas publicitarias en redes sociales $300.000 12 
Bases de datos $353.000 1 
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Página Web $ 1.600.000 1 
TOTAL 1o Año $ 9.053.000 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
7.2 Estudio Técnico.  
 
7.2.1 Localización.   La Productora audiovisual “Guillermo Producciones se ubicará en la 
ciudad de Cúcuta buscando en ella la mejor zona a nivel de mercado, servicios públicos, incentivos 
tributarios, transporte, seguridad y desarrollo del área. El estudio de localización tiene como misión 
localizar el negocio en la mejor zona que haya para una correcta comercialización de los productos 
ofrecidos y así tener el mayor tráfico de mercado que sea posible.  Para realizarlo se tuvieron en 
cuenta dos niveles: 
• Macro-localización  
• Micro-localización. 
Macro localización.  Guillermo Producciones se ubicará inicialmente en la ciudad de Cúcuta 
del departamento Norte de Santander, desde que se planteó la idea del proyecto lo que se desea es 
instalar la productora audiovisual en la ciudad con el fin de mejorar la economía y mostrar que la 
ciudad se presta para el trabajo por sus excelentes paisajes. (ver figura 18) 
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Figura 18. Municipio de Cúcuta. Google maps 
Micro localización.    Para la ubicación de la zona en la ciudad de Cúcuta donde se ubicará la 
productora Audiovisual se tuvo en cuenta 3 zonas centrales de la ciudad como lo son: Caobos, 
Barrio blanco y Guaimaral. Estas zonas se tuvieron en cuenta porque son las más frecuentadas de 
la ciudad y además son zonas de fácil acceso para los clientes potenciales. (ver tabla 8) 
Tabla 8 
Microlocalización 
Zonas Localización 
Zona 1 Barrio Caobos 
Zona 2 Barrio Blanco 
Zona 3 Barrio Guaimaral 
Fuente: Elaboración propia. 
En el estudio de micro localización realizado se analizaron las 3 zonas teniendo en cuenta los 
siguientes criterios:  
• Mercados: se tuvieron en cuenta los criterios de características del producto, localización y 
distribución geográfica actual y futura, industrias consumidoras, tendencias, nuevos usuarios, 
logística de distribución, competencia presente y futura, cercanía a los clientes. Es factor el que 
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mayor puntaje tuvo fue el barrio de Caobos porque es una zona donde es más fácil que frecuenten 
las empresas de marroquinería y moda y que los clientes potenciales nos encuentren.  
• Energía y combustibles: se tuvieron en cuenta los criterios de disponibilidad, cantidad, 
calidad, características de las fuentes, confiabilidad de fuentes de energía, necesidad de fuente de 
emergencia y costos. Este factor tuvo un mayor puntaje en la zona de Caobos porque ha tenido una 
mayor confiabilidad con respecto a las características y confiabilidad de las fuentes para el correcto 
desarrollo del fluido eléctrico.  
• Medios de transporte: se tuvieron en cuenta los criterios de transporte colectivo, carreteras, 
aspectos de logística, frecuencia, costos, confiabilidad, tiempos y distancias. El barrio que más 
calificación tuvo en este factor fue el barrio Guaimaral debido a la gran cantidad de transporte 
público que se encuentra en esta zona de Cúcuta. 
• Desarrollo del lugar: se analizó los factores de características del terreno, espacio, 
arrendamientos, costo, ordenamiento territorial, acceso a carreteras, obras de infraestructura, 
acceso a fuentes de agua, energía, energía eléctrica y espacio para expansión, provisiones y espacio 
para expansión en plantas existentes y planes futuros en otras líneas. El barrio de Caobos fue el que 
mayor calificación tuvo en estos criterios. 
• Seguridad: legislación local, seguridad, fenómenos de violencia. De las zonas analizadas el 
barrio caobos fue el que obtuvo la calificación de más seguro. 
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Finalmente, el barrio de Caobos fue el que obtuvo una mejor calificación para ubicar el negocio 
de Guillermo Producciones debido a que es una de las zonas con mayor tráfico de personas con un 
ambiente tranquilo donde se puede atender a los clientes potenciales de la mejor forma. A 
continuación, se describe a través de un gráfico la calificación de las zonas. (Ver figura 19) 
Figura 19. Calificación de zonas 
7.2.2 Descripción del proceso.    Se detalla a través de un diagrama el proceso que se llevara 
para realizar cada producto de la productora audiovisual. (Ver figuras 20 y 21) 
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Figura 20. Diagrama de proceso – Fotografía profesional 
 
Nombre Operación Inspección Almacenamiento Transporte
Atencion al usuario
Explicacion de los 
productos ofrecidos por la 
productora
selección del cliente del 
tipo de fotografia 
(publicidad, producto, 
corporativa)
Realizar un acta con los 
requerimientos del cliente
verificar que los 
requerimientos con el 
cliente
Realizar la produccion de 
las piezas fotograficas
Reunirse con el cliente 
para mostrar las tomas 
Realizar modificaciones 
de ser necesario
Entregar las fotografias al 
cliente
Elemento
Operación
Inspeccion
Almacenamiento
Transporte
SUMATORIA TOTAL
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO
Diagrama de flujo de proceso: Guillermo producciones
Analista: Guillermo Herrera
Producto: Fotografia profesional
Inicia: Atencion al usuario
Termina: Entrega del producto
Triangulo 0
Flecha 0
Figura Numero
Circulo 7
Cuadrado 2
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Figura 21. Diagrama de proceso – video marketing y video institucional 
 
 
Nombre Operación Inspección Almacenamiento Transporte
Atencion al usuario
Explicacion de los 
productos ofrecidos por la 
productora
Realizar un acta con los 
requerimientos del cliente
verificar que los 
requerimientos con el 
cliente
Realizar la produccion del 
video
Edición de imagen y 
sonido
correccion de color
traspaso de formato
reunirse con el cliente 
para mostrar el video
realizar correcciones de 
ser necesario
Entregar el producto al 
cliente
Elemento
Operación
Inspeccion
Almacenamiento
Transporte
SUMATORIA TOTAL
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO
Diagrama de flujo de proceso: Guillermo producciones
Analista: Guillermo Herrera
Producto: Video Marketing y video institucional
Inicia: Atencion al usuario
Termina: Entrega del producto
Triangulo 0
Flecha 0
Figura Numero
Circulo 9
Cuadrado 2
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    7.2.3 Maquinaria y equipos.        A continuación, se describe la maquinaria y equipo requerido 
para el funcionamiento de la productora audiovisual “Guillermo Producciones” (ver tabla 9) 
Tabla 9 
Maquinaria y equipo 
Concepto Cantidad Precio Unitario Total 
Cámara Blackmagic Design 4K 1 13.262.300 13.262.300 
Cámara Canon EOS 5D Mark III 1 9.190.000 9.190.000 
Lentes Zeiss Prime Kit 2 374.990 749.980 
Zeiss Kit lentes 1 4.739.700 4.739.700 
Kit de luces ARRI 1 1.157.490 1.157.490 
Kit de Kino Flow luces 1 130.000 130.000 
Trípode Manffrotto 2 814.300 1.628.600 
Estabilizador Steadycam 2 292.990 585.980 
Monitor para cámara(3x) 1 118.990 118.990 
Dolly 1 311.990 311.990 
Grabador Sony De Voz Digital Con Usb 
Integrado - Icd-px470 
1 229.900 229.900 
Mezclador De Audio Ap4x Audiopro 4 Canales 1 259.900 259.900 
Audio-technica At2020, Micrófono De 
Condensador Cardioide 
3 279.900 839.700 
Caña De Sonido 1.80m. 2 295.000 590.000 
Luces Led Video Fotogafia Con 4 Difusores 3 119.900 359.700 
Memorias 6 12000 72.000 
Apple Macbook Pro Mptr2 Touchbar 15 I7 16ram 
2gb 256gb 
2 8.149.900 16.299.800 
Dell Professional P2417h Pantalla De 23.8 Con 
Led Iluminado 
2 916.777 1.833.554 
Disco Duro Interno 2tb Sata Toshiba Original 300 
por Toshiba 
2 259.900 519.800 
Hp Computador Portatil Pavilion X360 13-u001la 
V7r83la 
3 2.199.000 6.597.000 
Software y licencias 1 10.000.000 10.000.000 
Total 124.976.384 
Fuente: Elaboración propia con información de https://listado.mercadolibre.com.co 
   7.2.4 Muebles y Enseres.      La tabla 10 describe los muebles y enseres necesarios para el 
correcto funcionamiento de producto audiovisual. 
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Tabla 10 
Muebles y enseres 
Concepto Cantidad Precio Unitario Total 
 
Archivador Metálico 4 Gaveta 136x47x60 
cm Negro 
1 599.900 599.900 
Asenti Centro de Trabajo Metal Vidrio 
60x160x76cm 
5 439.900 2.199.500 
Impresora multifuncional Epson L575 1 399.000 399.000 
Asenti Silla Escritorio Malla con Brazos 
Negra 
5 379.900 1.899.500 
Industria Y Oficina, Mesa De Juntas, Mesa 
De Reuniones 
1 470.000 470.000 
Office Chair  Silla Interlocutora Isoceles 
Sin Brazos Paño Negro 
6 59.900 359.400 
Total 5.927.300 
Fuente: Elaborada con información de www.Homecenter.com 
7.2.5 Distribución de planta 
   Planeación sistemática de la distribución de planta. 
Para realizar la distribución de planta de Guillermo Producciones se tuvo en cuenta la planeación 
sistemática dada por Muther (1968) el cual a través de un análisis de las áreas se organizan teniendo 
en cuenta su conveniencia, para ubicación de la zona se utilizará un local de 40 m2, de acuerdo con 
esta medida se ordenarán las zonas necesarias para el correcto funcionamiento de las labores del 
negocio. 
Para la ubicación de las zonas se utilizará la planeación sistemática la cual consiste el elaborar 
un diagrama de relaciones que se realiza teniendo en cuenta los códigos de cercanía:  
• Código de cercanía: Este código está dado por unas letras que tienen un orden de proximidad 
entre las áreas que se están evaluando. 
Tabla 11 
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Código de Cercanía 
Letra Orden de proximidad 
A Absolutamente necesaria 
E Especialmente importante 
I Importante 
O Ordinaria o normal 
U Sin importancia 
X Indeseable 
XX Muy indeseable 
 
Fuente: Planificación y proyección de la empresa industrial. Muther (1968) 
• Código de razones: Las razones están dadas por números los cuales tienen una justificación 
del porqué de la ubicación de las zonas.  
Tabla 12 
Código de razones 
Número Razón 
1 Por control 
2 Por higiene 
3 Por proceso 
4 Por conveniencia 
5 Por seguridad 
Fuente: Planificación y proyección de la empresa industrial. Muther (1968) 
   Diagrama de relaciones 
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   El diagrama de relaciones representa la importancia y las razones por la cual cada zona debe estar 
ubicada para ello se tienen en cuenta el código de cercanía y el de razones descritos en las tablas 
anteriores. (Ver figura 22) 
 
Figura 22. Diagrama de relaciones. 
El diagrama de relaciones elaborado para la empresa Guillermo Producciones, tuvo en cuenta 7 
zonas las cuales son: Recepción, sala de reuniones, área administrativa, área de producción de 
productos audiovisuales, estudio de grabación y fotografía, baños y bodega.  
Se puede observar que la zona de recepción debe estar cerca de la sala de reuniones por la razón 
de proceso debido a que una vez atendidos los clientes estos se re direccionan a la sala de reuniones 
para realizar los negocios o mostrar los productos. El área administrativa, la recepción y la sala de 
reuniones deben ubicarse cerca a los baños para que las personas se sientan cómodas y no den 
muchas vueltas al momento de utilizarlos. Finalmente el estudio de grabación y fotografía debe 
estar cerca al área de producción y de la bodega debido a que por proceso se debe facilitar el tránsito 
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del equipo por estas zonas. La figura 23 da a conocer la distribución de la planta para la productora 
audiovisual. 
   
 
Figura 23. Distribución interna de Guillermo Producciones 
 
7.3 Análisis Organizacional 
    7.3.1 Estructura Organizacional.  Guillermo Producciones será una empresa de Actividades 
creativas, artísticas y de entretenimiento, clasificada en el código CIIU como Creación audiovisual. 
La productora se constituirá en la cámara de comercio de Cúcuta como una persona jurídica con 
un único dueño el cual será el representante legal del establecimiento.   
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 Para iniciar el negocio la empresa debe realizar su matrícula mercantil para gozar de una razón 
social, una vez realzado este trámite ante la cámara de comercio de Cúcuta, se deberá re direccionar 
a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para gestionar el NIT y RUT del 
establecimiento comercial.  
La productora tiene como misión ofrecer productos de excelente resolución y captación de la 
atención para que los empresarios puedan mejorar su imagen corporativa a través de productos 
audiovisuales que sirven para mejorar su posición en el mercado y atraer una mayor cantidad de 
clientes. 
     7.3.2 Organigrama.  El organigrama es una representación gráfica de las posiciones jerárquicas 
que debe tener la productora audiovisual, la figura 24 detalla el organigrama elaborado para la 
empresa. 
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Figura 24. Organigrama  
    7.3.3. Manual de Funciones.    A continuación, se relacionan los manuales de funciones dados 
para cada funcionario o empleado de la empresa Guillermo Producciones. 
 
 
 
 
 
 
 
G
er
en
ci
a
Produccion 
Producción de video
Producción de Fotografia.
Mercadeo y finanzas
Contabilidad 
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Tabla 13 
Manual de funciones – Gerente 
MANUAL DE FUNCIONES  
Cargo: Gerente 
Dependencias a su cargo: producción – Mercadeo y finanzas – Contabilidad y recurso 
humano 
OBJETIVO DEL CARGO: 
Dirigir la empresa Guillermo producciones a través de una gerencia estratégica. 
RESPONSABILIDADES A TENER EN CUENTA 
• Ser el representante legal 
• Elaborar el plan estratégico de la empresa 
• Controlar y medir a través de indicadores de gestión. 
• Realizar acciones de mejora. 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 14 
Manual de funciones – jefe de producción audiovisual 
MANUAL DE FUNCIONES  
Cargo: jefe de producción audiovisual  
Área a su cargo: Producción de video y producción de fotografía  
OBJETIVO DEL CARGO: 
Coordinar los procesos de producción de contenido audiovisual.   
RESPONSABILIDADES A TENER EN CUENTA 
• Coordinar los auxiliares de producción de video y fotografía.  
• Diseñar planes de producción. 
• Realizar propuestas de las piezas audiovisuales para los clientes 
• Diseñar bosquejos de producción. 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15 
Manual de funciones – jefe de mercadeo y finanzas 
MANUAL DE FUNCIONES  
Cargo: jefe de mercadeo y finanzas 
Área a su cargo: N/A 
OBJETIVO DEL CARGO: 
Mejorar el posicionamiento de la empresa y realizar los procesos financieros.  
RESPONSABILIDADES A TENER EN CUENTA 
• Elaborar y ejecutar el plan estratégico de mercadeo. 
• Generar contenidos para promocionar la empresa 
• Realizar las compras de los insumos, gastos de mantenimiento que se puedan 
presentar.  
• Administrar los recursos obtenidos por la venta de los productos. 
• Diseñar metas y planes de venta de los productos.  
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 16 
Manual de funciones – jefe contable y recurso humano - subcontratado 
MANUAL DE FUNCIONES  
Cargo: jefe contable y recurso humano 
Área a su cargo: N/A 
OBJETIVO DEL CARGO: 
Gestionar las labores contables y de recurso humanos de la empresa. 
RESPONSABILIDADES A TENER EN CUENTA 
• Realizar los pagos de nómina. 
• Realizar los procesos de reclutamiento y selección de personal. 
• Realizar capacitaciones a los empleados. 
• Llevar los libros contables de la empresa. 
• Realizar los pagos de impuestos correspondientes.    
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17 
 Manual de funciones – Auxiliar de fotografía 
MANUAL DE FUNCIONES  
Cargo: Auxiliar de fotografía  
Área a su cargo: N/A 
OBJETIVO DEL CARGO: 
Realizar piezas fotográficas. 
RESPONSABILIDADES A TENER EN CUENTA 
• Organizar el lugar para la toma fotográfica. 
• Realizar las fotografías. 
• Editar y corregir las fotos tomadas.  
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 18 
Manual de funciones – Auxiliar de video 
MANUAL DE FUNCIONES 
Cargo: Auxiliar de video. 
Área a su cargo: No Aplica 
OBJETIVO DEL CARGO: 
Elaborar videos digitales. 
RESPONSABILIDADES A TENER EN CUENTA 
• Realizar los pedidos correspondientes de videos. 
• Producir videos. 
• Editar videos. 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19 
Manual de funciones – Recepcionista 
MANUAL DE FUNCIONES 
Cargo: Recepcionista 
Área a su cargo: No Aplica 
OBJETIVO DEL CARGO: 
Realizar la atención de clientes.  
RESPONSABILIDADES A TENER EN CUENTA 
• Atender a los clientes que ingresen al establecimiento. 
• Tomar nota de sus inquietudes y acompañarlos a la sala de reuniones. 
• Generar las facturas. 
Fuente: Elaboración propia 
    7.3.4. Determinación de la cantidad de empleados y asignación salarial.  La tabla 20 describe 
los cargos, cantidad y asignación salarial que tendrá cada empleado que ingrese a la empresa 
Guillermo Producciones.  
Tabla 20 
Cargos y asignación salarial. 
Cargo 
No. De empleados en 
el cargo 
Asignación 
salarial (COP) 
Total 
Gerente 1 2.600.000 2.600.000 
Jefe de producción  1 2.000.000 2.000.000 
Jefe de Mercadeo y finanzas 1 2.000.000 2.000.000 
Auxiliar de fotografía 1 1.500.000 1.500.000 
Auxiliar de video  2 1.500.000 3.000.000 
Recepcionista 1 1.200.000 1.200.000 
TOTAL 8 12.800.000 14.300.000 
Fuente: Elaboración propia 
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   7.3.5. Aspectos legales.    
Tabla 21 
Aspectos legales 
Aspecto legal Año Objeto Justificación 
Ley 905 2004 
Por medio de la cual se modifica 
la Ley 590 de 2000 sobre 
promoción del desarrollo del 
micro, pequeña y mediana 
empresa colombiana y se dictan 
otras disposiciones. 
Esta ley es una 
oportunidad debido a que 
estimula la promoción y 
formación de mercados 
altamente competitivos 
mediante el fomento a la 
permanente creación y 
funcionamiento de la 
mayor cantidad de micro, 
pequeñas y medianas 
empresas, Mipymes. 
Ley 1014 2006 
Promover el espíritu 
emprendedor en todos los 
estamentos educativos del país, 
en el cual se propenda y trabaje 
conjuntamente sobre los 
principios y valores que 
establece la Constitución y los 
establecidos en la presente ley; 
Esta ley dispone de un 
marco que fomenta el 
emprendimiento y la 
creación de empresas. 
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Ley 1834 2017 
La presente ley tiene como 
objeto desarrollar, fomentar, 
incentivar y proteger las 
industrias creativas. Estas serán 
entendidas como aquellas 
industrias que generan valor en 
razón de sus bienes y servicios, 
los cuales se fundamentan en la 
propiedad intelectual. 
El Gobierno nacional 
tomará las medidas 
necesarias para que las 
industrias creativas 
nacionales sean exaltadas, 
promocionadas, 
incentivadas, protegidas y 
reconocidas. 
Acuerdo 009 de 2012  
Por medio del cual se adopta la 
normativa general de usos, 
construcciones y urbanizaciones 
y se dictan otras disposiciones 
Esta ley explica las 
directrices que se deben 
tener en cuenta para el uso 
del suelo del negocio y en 
caso de que se quieran 
realizar construcciones sus 
requerimientos 
Fuente: Elaboración propia 
 
7.4 Estudio económico y financiero 
Es esta parte del proyecto se describen la factibilidad económica y financiera con el fin de definir 
si la creación de la productora audiovisual es rentable, para elaborar el estudio se tomó información 
de los estudios anteriormente realizados. (Mercado, técnico, organizacional y legal)  
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7.4.1 Determinación de la inversión.   La inversión se determina a partir de todos los conceptos 
necesarios para colocar en marcha el proyecto. Los siguientes son los tipos de inversion: 
• Inversión fija. 
• Inversión Diferida 
• Capital de Trabajo 
Inversión Fija.   Es el total de todos los activos que necesita una empresa para su 
funcionamiento. Para calcularla se sumó el total de la maquinaria, equipos, muebles y enseres.  
La tabla 22 muestra la inversión fija presupuestada para la empresa Guillermo Producciones. 
Tabla 22 
Inversión fija  
Concepto Cantidad Precio Unitario Precio Total 
Cámara Blackmagic Design 4K 1 13.262.300 13.262.300 
Cámara Canon EOS 5D Mark III 1 9.190.000 9.190.000 
Lentes Zeiss Prime Kit 2 374.990 749.980 
Zeiss Kit lentes 1 4.739.700 4.739.700 
Kit de luces ARRI 1 1.157.490 1.157.490 
Kit de Kino Flow luces 1 130.000 130.000 
Trípode Manffrotto 2 814.300 1.628.600 
Estabilizador Steadycam 2 292.990 585.980 
Monitor para cámara(3x) 1 118.990 118.990 
Dolly 1 311.990 311.990 
Grabador Sony De Voz Digital Con Usb 
Integrado - Icd-px470 
1 229.900 229.900 
Fuente: Elaboración propia 
Continuación tabla 22 
Concepto Cantidad Precio Unitario Precio Total 
Mezclador De Audio Ap4x Audiopro 4 
Canales 
1 259.900 259.900 
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Audio-technica At2020, Micrófono De 
Condensador Cardioide 
3 279.900 839.700 
Caña De Sonido 1.80m. 2 295.000 590.000 
Luces Led Video Fotografía Con 4 Difusores 3 119.900 359.700 
Memorias 6 12000 72.000 
Van N300 cargo Chevrolet 1 55.500.000 55.500.000 
Apple Macbook Pro Mptr2 Touchbar 15 I7 
16ram 2gb 256gb 
2 8.149.900 16.299.800 
Dell Professional P2417h Pantalla De 23.8 
Con Led Iluminado 
2 916.777 1.833.554 
Disco Duro Interno 2tb Sata Toshiba 
Original 300 
2 259.900 519.800 
por Toshiba 
Hp Computador Portatil Pavilion X360 13-
u001la V7r83la 
3 2.199.000 6.597.000 
Software y licencias 1 10.000.000 10.000.000 
Archivador Metálico 4 Gaveta 136x47x60 
cm Negro 
1 599.900 599.900 
Asenti Centro de Trabajo Metal Vidrio 
60x160x76cm 
5 439.900 2.199.500 
Impresora multifuncional Epson L575 1 399.000 399.000 
Asenti Silla Escritorio Malla con Brazos 
Negra 
5 379.900 1.899.500 
Industria Y Oficina, Mesa De Juntas, Mesa 
De Reuniones 
1 470.000 470.000 
Office Chair  Silla Interlocutora Isoceles Sin 
Brazos Paño Negro 
6 59.900 359.400 
TOTAL 75.403.684 
 
Inversión diferida.   Es el total de los activos intangibles que tiene la empresa tales como 
trámites de constitución, arriendo, seguros, adecuación e imprevistos. (Ver tabla 23) 
 
 
 
Tabla 23 
Inversión diferida. 
Concepto Monto 
Tramites cámara de comercio  $      225.000  
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Arriendo  $   3.500.000  
Seguro maquinaria y equipos (5% sobre inversiones fijas)  $   6.545.184  
presupuesto publicidad y promoción   $   9.053.000  
Adecuación del negocio  $   5.000.000  
Imprevistos (10% sobre inversión fija)  $ 13.090.368  
TOTAL  $ 37.413.553  
Fuente: Elaboración propia  
Capital de trabajo.  Es el total de los conceptos o rubros que corresponden al capital necesario 
para que se puedan ejecutar las actividades laborales, corresponde al pago de la nómina del primer 
mes y servicios anuales. (Ver tabla 24) 
Tabla 24 
Capital de trabajo 
Concepto Total 
Nomina 
Gerente 2.600.000 
Jefe de producción  2.000.000 
Jefe de Mercadeo y finanzas 2.000.000 
Auxiliar de fotografía 1.500.000 
Auxiliar de video  3.000.000 
Recepcionista 1.200.000 
Servicios 
Electricidad 4.800.000 
Agua 1.200.000 
Internet 3.000.000 
TOTAL 21.300.000 
Fuente: Elaboración propia  
 
Inversión total. La operación corresponde a la suma de la inversión fija, diferida y capital de 
trabajo. (Ver tabla 25) 
Tabla 25 
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Inversión total  
Concepto Monto 
Inversión fija 75.403.684 
Inversión diferida 37.413.553 
Capital de trabajo 21.300.000 
TOTAL 125.792.237 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Cronograma de inversiones. Se realizó un cronograma con las actividades necesarias para 
colocar en marcha la propuesta de negocio. (Ver figura 25) 
Concepto 
Meses 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Solicitud y asignación del crédito               
Constitución legal de la empresa               
Compra de activos de la empresa               
realizar el proceso de selección de personal               
realizar la contratación del personal               
Realizar campaña de expectativa               
adecuación del negocio               
desayuno de lanzamiento               
imprevistos               
Inicio actividades laborales del negocio               
Figura 25. Cronograma de inversiones 
 
 
 
7.4.2 Financiamiento. Para colocar en marcha la productora audiovisual se necesita un total de 
inversión inicial de $125.792.237, para conseguir este recurso monetario se realizó una simulación 
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en la página web de Bancolombia, la simulación tuvo una tasa de interés efectiva anual del 17,46%. 
El crédito se simulo como un crédito de libre inversión con tasa fija. (Ver figura 26) 
 
Figura 26. Simulación de crédito Bancolombia. 
 
 
 
7.4.3 Presupuesto de ingresos y egresos.  Es la información correspondiente al dinero que se 
proyecta como entradas y salidas de la empresa, para realizar los presupuestos se realizó una 
proyección de 4 años. 
 Presupuesto de ingresos.  Es la proyección de ingresos por venta de los productos de la 
empresa. (Ver tabla 26) 
 
 
 
 
 
 
Tabla 26 
Presupuesto de Ingresos 
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productos precio 
unidades 
proyectadas 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
Fotografía 
profesional 
$ 1.000.000 199 199.000.000 208.950.000 219.397.500 230.367.375 
video 
marketing 
$ 500.000 182 91.000.000 95.550.000 100.327.500 105.343.875 
Video 
institucional 
$ 1.000.000 156 156.000.000 163.800.000 171.990.000 180.589.500 
Total de ingresos $ 446.000.000 $ 468.300.000 $ 491.715.000 $ 516.300.750 
Fuente: Elaboración propia. 
Nota: se aplicó un incremento anual del 5% de las unidades proyectadas cada año este aumento 
se realizó debido a que según Compite 360 (2018) es un mercado que está en crecimiento y según 
al incremento del PIB por parte de estos servicios.  
Presupuesto de egresos.   Son las salidas es decir gastos y costos que debe cancelar la 
organización. (Ver tabla 27) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 27 
Presupuesto de egresos  
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Egresos (precios contantes) 
Años Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 
Concepto 
    
COSTOS DE PRODUCCION  
    
COSTOS DIRECTOS 
    
CDS 1.000.000 1.050.000 1.102.500 1.157.625 
sueldos personal operativo 92.400.000 97.020.000 101.871.000 106.964.550 
TOTAL COSTOS DIRECTOS  93.400.000 98.070.000 102.973.500 108.122.175 
COSTOS INDIRECTOS 
    
Licencias y software 25.000.000 26.250.000 27.562.500 28.940.625 
Página web 1.500.000 1.575.000 1.653.750 1.736.438 
Gastos de viaje 15.000.000 25.200.000 25.200.000 25.200.000 
Energía eléctrica, agua y teléfono 9.000.000 9.450.000 9.922.500 10.418.625 
Descuentos por publicidad 4.000.000 4.200.000 4.410.000 4.630.500 
Mantenimiento de los equipos 3.600.000 3.780.000 3.969.000 4.167.450 
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 34.200.000 45.360.000 46.368.000 47.426.400 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 
    
Papelería y oficina 1.500.000 1.575.000 1.653.750 1.736.438 
gastos de publicidad y promoción 10.000.000 10.500.000 11.025.000 11.576.250 
Arriendo  42.000.000 44.100.000 46.305.000 48.620.250 
crédito  42.934.625 42.934.625 42.934.625 42.934.625 
Sueldos área administrativa 55.200.000 57.960.000 60.858.000 63.900.900 
Subcontratación contabilidad 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 
Seguridad 12.000.000 12.600.000 13.230.000 13.891.500 
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 169.634.625 175.669.625 182.006.375 188.659.963 
TOTAL ANUAL 297.234.625 319.099.625 331.347.875 344.208.538 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Nota: se aplicó un incremento anual del 3,13% de acuerdo al incremento del IPC para el año de 
2019 dato obtenido del DANE (2018) 
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Depreciación de activos.   Para realizar la depreciación se tomó el proceso del método de línea 
recta que consiste en dividir el valor del activo sobre los años de vida útil. (Ver tabla 28) 
Tabla 28 
Depreciación de activos fijos 
   Periodo de operación 
concepto valor del activo 
vida 
útil 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
maquinaria y 
equipo 
89.726.230 10 8.972.623 8.972.623 8.972.623 8.972.623 
Equipo de oficina 23.874.177 5 4.774.835 4.774.835 4.774.835 4.774.835 
TOTAL 13.747.458 13.747.458 13.747.458 13.747.458 
Fuente: Elaboración propia. El valor de la vida Útil se obtuvo de Contabilidad Plus, Coral y Gudiño 
(2015) 
 
Presupuesto de ingresos y costos. Se comparan el presupuesto de ingresos con respecto al 
presupuesto de egresos, depreciación e imprevistos para obtener una utilidad bruta. (Ver tabla 29) 
Tabla 29 
 Presupuesto de ingresos y costos. 
 Periodo de operación 
Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
Concepto     
Ingresos 446.000.000 468.300.000 491.715.000 516.300.750 
Egresos 297.234.625 319.099.625 331.347.875 344.208.538 
Depreciación 8.197.458 8.197.458 8.197.458 8.197.458 
Imprevistos 22.300.000 23.415.000 24.585.750 25.815.038 
Utilidad bruta 118.267.916 117.587.916 127.583.916 138.079.716 
Fuente: elaboración propia. 
Nota: Los imprevistos son el 5% de los ingresos obtenidos. 
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Flujo neto de operaciones.    Corresponde a la operación de la resta de los ingresos con los 
egresos que determina el flujo de efectivo necesario para enfrentar los gastos y costos en los que 
incurre la empresa. (Ver tabla 30) 
 
Tabla 30 
Flujo neto de operaciones. 
  Periodo de operación 
Años Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 
Concepto         
Ingresos totales 446.000.000 468.300.000 491.715.000 516.300.750 
Costos totales 319.534.625 342.514.625 355.933.625 370.023.575 
Utilidad antes de impuestos 126.465.375 125.785.375 135.781.375 146.277.175 
Impuestos (35%) 44.262.881 44.024.881 47.523.481 51.197.011 
Utilidad neta después de impuestos 82.202.494 81.760.494 88.257.894 95.080.164 
Reserva legal (10%)   8.220.249 8.176.049 8.825.789 9.508.016 
utilidad para distribuir 73.982.244 73.584.444 79.432.104 85.572.147 
(+) Depreciación  8.197.458 8.197.458 8.197.458 8.197.458 
Flujo neto de la operación 82.179.703 81.781.903 87.629.563 93.769.606 
Fuente: Elaboración propia. 
 
7.4.4 Evaluación financiera.  La evaluación financiera se realizó teniendo en cuenta los 
indicadores financieros tales como la tasa interna de retorno (TIR), valor presente neto (VPN) y 
relación costo beneficio (C/B), con el resultado de estos indicadores se determina la factibilidad 
financiera del negocio. 
Indicadores de rentabilidad.  
 
• Tasa interna de retorno (TIR). A través de un porcentaje esta estima que tan restable es 
un negocio con respecto al retorno de la inversión. (ver tabla 31) 
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Tabla 31 
Tasa interna de retorno 
Tasa interna de Retorno 
Inversión inicial -125.792.237 
año 1 73.982.244 
año 2 73.584.444 
año 3 79.432.104 
año 4 85.572.147 
TIR 48% 
 
Fuente: Elaboración propia. 
El resultado de la operación arrojo una TIR del 48% lo que significa que el negocio es rentable 
y que se recupera la inversión en periodo de tiempo corto. 
• Valor presente neto (VPN): Es una cifra numérica monetaria que detalla la cantidad de 
flujos anuales con respecto a la inversión inicial. A través de ella se reconoce si los 
ingresos son suficientes para sobre costear los egresos. (ver tabla 32) 
Tabla 32 
Valor presente neto 
VALOR PRESENTE NETO 
Año Flujos de efectivo 
Inversión inicial -125.792.237 
año 1 73.982.244 
año 2 73.584.444 
año 3 79.432.104 
año 4 85.572.147 
VPN $ 120.403.383 
Fuente: Elaboración propia. 
El VPN dio como resultado un numero positivo lo que quiere decir que los ingresos son 
superiores que los egresos por la tanto el negocio es rentable. 
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• Relación Costo/Beneficio (C/B). Se comparan los costos frente a los beneficios o 
ingresos para determinar la factibilidad económica de un proyecto.  (ver tabla 33) 
Tabla 33 
Relación Costo/Beneficio  
Relación costo beneficio 
Año 
Flujos de 
efectivo 
Inversión inicial -125.792.237 
año 1 73.982.244 
año 2 73.584.444 
año 3 79.432.104 
año 4 85.572.147 
VPN ingresos $ 246.195.620 
VPN egresos 125.792.237 
Relación costo beneficio 
1,96 
Fuente: Elaboración propia. 
El resultado de la operación fue de 1,96  lo que quiere decir que el negocio es rentable al ser 
superior al número 1, además demuestra que por cada peso invertido se recupera 0,96 pesos. 
 
Periodo de Recuperación.  Determina a partir de qué año se recupera la inversión del proyecto. 
(Ver tabla 34). 
 
 
 
 
 
Tabla 34 
Flujo neto de caja. 
FLUJO NETO DE CAJA 
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  Periodo de operación 
Años Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
Concepto      
1. FLUJO NETO DE 
INVERSIONES 
-125.792.237     
2. FLUJO NETO DE 
PRODUCCION 
 73.982.244 73.584.444 79.432.104 85.572.147 
FLUJO NETO DE CAJA -125.792.237 73.982.244 73.584.444 79.432.104 85.572.147 
Fuente: Elaboración propia. 
Se puede analizar que el proyecto es rentable por que la inversión se recupera a partir del 
segundo año de ejecución del negocio. 
7.4.5 Análisis de sensibilidad. Se realiza un escenario positivo y otro negativo para determinar 
la factibilidad del negocio.  
Escenario 1. Se calcula la factibilidad o rentabilidad del negocio si la productora disminuye en 
un 5% sus ingresos por ventas. (Ver tabla 35). 
Tabla 35.  
Escenario 1. 
Tasa interna de Retorno 
Inversión inicial -125.792.237 
año 1 88.572.410 
año 2 64.781.602 
año 3 53.540.918 
año 4 61.952.774 
TIR 16% 
VPN $ 24.982.313 
VPN Ingresos $ 216.599.549 
VPN Egresos $ 191.617.237 
B/C 1,13 
Fuente: Elaboración propia. 
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Si la productora audiovisual sufre una disminución del 5% de sus ventas el proyecto baja 
drásticamente su tasa de retorno y se demoraría más tiempo en recuperar la inversión, sin embargo, 
sigue siendo factible debido a que los ingresos siguen siendo superiores que los egresos. 
 
Escenario 2.  El escenario 2 es positivo donde se estima un incremento del 6% en las ventas. 
(Ver tabla 36).  
 
Tabla 36 
Escenario 2. 
Tasa interna de Retorno 
Inversión inicial -125.792.237 
año 1 225.933.469 
año 2 209.010.715 
año 3 204.981.487 
año 4 220.965.370 
TIR 108% 
VPN $ 491.440.900 
VPN Ingresos $ 683.058.137 
VPN Egresos $ 191.617.237 
B/C 3,56 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El proyecto es demasiado sensible con sus ingresos un aumento mínimo hace que se tripliquen 
las ganancias debido al alto precio de los productos. 
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7.4.6 Evaluación económica.    La creación de una productora audiovisual genera un impacto 
positivo en nuestra ciudad debido a las siguientes razones:  
 
• Resalta la belleza de la ciudad a través de videos y tomas fotográficas de la misma. 
• Genera empleo para los ciudadanos de nuestro país, lo que ayuda a disminuir la tasa de 
desempleo en uno de los lugares con la más alta. 
• Contribuye el pago de impuestos que ayudan a que se generen proyectos de mejora para 
ciudad. 
• Ayuda a generar un interés cultural en la regio promoviendo el talento cucuteño. 
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8. Conclusiones 
 
La productora audiovisual en la ciudad de Cúcuta Norte de Santander es una excelente 
oportunidad de negocio debido a que actualmente el país está colaborando las actividades de 
proyectos culturales y del sector audiovisual, además que apoya al crecimiento de la economía a 
través de la generación de empleos. Para ello se realizó en primera instancia un estudio de mercado 
que demostró que, si existe una demanda de 1.416 empresas para el producto de fotografía 
profesional, 1.293 empresas para el producto de video marketing y 185 empresas para el producto 
de videos institucionales.  
En el estudio técnico realizado demostró que el mejor lugar de la ciudad de Cúcuta para localizar 
la productora audiovisual es el barrio caobos debido a que es una zona con un buen tráfico de 
personas, seguro y agradable donde se puede desarrollar un excelente concepto de negocio. Por 
otra parte, se presupuestó la maquinaria, equipo, muebles y enseres necesarios para cumplir con la 
oferta proyectada, y a través de una planeación sistemática se diseñó la planta teniendo en cuenta 
los códigos de cercanía de tal forma que se siga un proceso dentro del negocio. 
La estructura organizacional es esencialmente importante debido que con ella se lleva un orden 
en la empresa y se ejecutan las funciones de una mejor forma para lograr cumplir las metas 
proyectadas. Finalmente se realizó un estudio económico y financiero que determino la inversión 
inicial del negocio y proyecto los ingresos y egresos que se pueden presentar a lo largo de 4 años. 
 Con ayuda de la información anterior se calcularon los indicadores financieros que 
determinaron finalmente que el proyecto si es factible debido a que tuvo una tasa interna de retorno 
(TIR) del 48% que significa que el negocio es rentable y que se recupera la inversión en periodo 
de tiempo corto; el valor presente neto (VPN) fue $ 120.403.383 lo que demuestra que los ingresos 
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son superiores y la relación costo beneficio dio como resultado 1,96 lo que quiere decir que el 
negocio es rentable al ser superior al número 1, además demuestra que por cada peso invertido se 
recupera 0,96 pesos. 
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9. Recomendaciones 
 
• Ampliar las oferta de productos y enfocarse en un mercado familiar. 
• Realizar una planeación estratégica para la ejecución de las actividades del negocio. 
• Definir el direccionamiento estratégico de la organización. 
• Establecer un sistema integrado de gestión. 
• Realizar un plan de capacitaciones a los empleados y sistemas de incentivos. 
• Evaluar la satisfacción de los clientes y realizar acciones de mejoras.  
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ENCUESTA ADMINISTRADA A EMPRESAS TEXTILES Y DE MARROQUINERIA DE 
LA CIUDAD DE CÚCUTA 
OBJETIVO: la presente encuesta tiene como propósito recolectar información para determinar 
factores del estudio de mercado como portafolio de servicios, demanda, precios y estrategias de 
mercadeo para la creación de una nueva productora audiovisual en la ciudad de Cúcuta Norte de 
Santander.  
INSTRUCCIONES: Escriba una equis (X) solo una o varias de las alternativas que se presentan 
en cada una de las preguntas, ó complete cada uno de los enunciados según estime usted 
conveniente. 
1. ¿Qué productos audiovisuales le gustaría adquirir? (seleccione varias respuestas) 
OPCIÓN Marque (x) 
a. Video marketing  
b. Cortometrajes y largometrajes  
c. Motion Graphics  
d. Comerciales  
e. Videos institucionales  
f. Fotografía profesional  
 
2. ¿Cuál de estos productos audiovisuales compro en el año 2017 y que cantidad? 
(seleccione varias respuestas) 
OPCIÓN Marque (x) Cantidad 
a. Video marketing   
b. Cortometrajes y largometrajes   
c. Motion Graphics   
d. Comerciales   
e. Videos institucionales   
f. Fotografía profesional   
 
3. ¿Qué factores influyen en su decisión de compra de productos audiovisuales? 
(seleccione varias respuestas) 
OPCIÓN Marque (x) 
a. Alta Definición de los 
productos 
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b. Precios bajos  
c. Calidad del producto  
d. Diseño  
e. Servicio al cliente  
f. Otro      ¿Cuál?  
 
4. ¿Qué precio máximo estaría dispuesto a pagar por cada producto? (seleccione una 
única respuesta por producto) 
OPCIÓN PRECIO 
4.1 Video marketing A. $500.000 
B. $800.000 
C. $1.500.000 
D. $3.000.000 
4.2 Cortometrajes y largometrajes A. $800.000 
B. $1.200.000 
C. $3.000.000 
D. $5.000.000 
4.3 Motion Graphics A. $100.000 
B. $300.000 
C. $500.000 
D. $1.500.000 
4.4 Comerciales A. $800.000 
B. $1.500.000 
C. $3.500.000 
D. $5.000.000 
 
4.5 Videos institucionales A. $500.000 
B. $1.000.000 
C. $3.000.000 
D. $4.000.000 
4.6 Fotografía profesional (paquete 30 fotos) A. $500.000 
B. $800.000 
C. $1.000.000 
D. $2.000.000 
 
 
5. ¿con que frecuencia adquiere productos audiovisuales? 
 
OPCIÓN Marque (x) 
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a. Semanal  
b. Mensual  
c. Bimensual  
d. Trimestral  
e. Semestral  
f. Anual  
 
 
6. ¿Cómo calificaría las empresas de Cúcuta donde ha adquirido productos 
audiovisuales? (seleccione una única respuesta) 
 
OPCIÓN Marque (x) 
g. Excelentes   
h. Muy buenas  
i. Buenas  
j. Regulares  
k. Malas  
 
 
7. ¿Cuál es el medio de comunicación al que más le presta atención? (seleccione una 
única respuesta) 
OPCIÓN MARQUE (X) 
a. Televisión  
b. Radio  
c. Periódicos  
d. Vallas publicitarias  
e. Volantes  
f. Recomendaciones 
personales 
 
g. Correo electrónico  
h. Mensaje de texto  
i. Facebook  
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j. Instagram  
k. Twitter  
l. WhatsApp  
m. Anuncios de Google  
n. ¿Otro Cuál?  
 
8. ¿Qué tipos de promociones e incentivos le gustaría encontrar en la productora? 
(seleccione varias respuestas) 
OPCIÓN Marque (x) 
a. Obsequios por comprar 
productos 
 
b. Descuentos por varios 
productos comprados. 
 
c. Bonos de descuento  
d. Salir en nuestras páginas y 
redes sociales.  
 
e. Otro. ¿Cuál?  
 
9. ¿Compraría productos audiovisuales de una nueva productora? (teniendo en cuenta 
que serían productos creativos, innovadores y de excelente calidad y diseño. 
(seleccione una única respuesta) 
 
  
 
 
 
 
 
Anexo 2. Estudio de micro localización 
Caobos 
OPCIÓN Marque (x) 
a. Si  
b. No  
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ALTA 
(100-80)
MEDIA 
(79-60)
BAJA 
(59-1)
Características del producto. x 10 34,00 3,4
Localización y distribución geográfica actual
y futura.
x 25 72,00 18,0
Industrias consumidoras. Tendencias.
Nuevos usuarios x 12 89,00 10,7
Logística de distribución x 15 60,00 9,0
Competencia presente y futura. x 8 76,00 6,1
Cercania a los clientes x 30 75,00 22,5
100 SUMATORIA 69,7
1. MERCADOS
IMPACTO E IMPORTANCIA PONDERACI
ÓN DEL 
FACTOR
FACTOR
ELEMENTOS QUE ORIENTAN LA 
REFLEXIÓN
CALIFICACIÓN
PONDERACIO
N POR 
ELEMENTO
CALIFICACIÓ
N POR 
ELEMENTO
ALTA 
(100-80)
MEDIA 
(79-60)
BAJA 
(59-1)
Disponibilidad. Cantidad. x 25 70,00 17,5
Calidad. Características de las fuentes. x 15 70,00 10,5
Confiabilidad de fuentes de energía x 20 55,00 11,0
Necesidad de fuente de emergencia. x 10 50,00 5,0
Costos x 30 80,00 24,0
100 SUMATORIA 68,0
PONDERACI
ÓN DEL 
FACTOR
IMPACTO E IMPORTANCIA
Energía y 
combustibles
FACTOR
ELEMENTOS QUE ORIENTAN LA 
REFLEXIÓN
CALIFICACIÓN
PONDERACI
ON POR 
ELEMENTO
CALIFICACIÓ
N POR 
ELEMENTO
ALTA 
(100-80)
MEDIA 
(79-60)
BAJA 
(59-1)
transporte colectivo x 33 34,00 11,2
Carreteras. x 32 89,00 28,5
Aspectos de logística. Frecuencia. Costos.
Confiabilidad. Tiempos. Distancias x 35 70,00 24,5
100 SUMATORIA 64,2
CALIFICACIÓ
N POR 
ELEMENTO
PONDERACI
ÓN DEL 
FACTOR
IMPACTO E IMPORTANCIA
Medios de 
trasnporte
FACTOR
ELEMENTOS QUE ORIENTAN LA 
REFLEXIÓN
CALIFICACIÓN
PONDERACION 
POR 
ELEMENTO
ALTA 
(100-80)
MEDIA 
(79-60)
BAJA 
(59-1)
Características del terreno. Espacio.
Arrendamientos. Costo. x 20 65,00 13,0
Ordenamiento territorial x 12 45,00 5,4
Acceso a carreteras, obras de infraestructura. x 15 89,00 13,4
Acceso a fuentes de agua, energía, energía
eléctrica. x 25 40,00 10,0
Espacio para expansión. x 10 87,00 8,7
Provisiones y espacio para expansión en
plantas existentes. Planes futuros en otras
líneas. x 18 80,00 14,4
SUMATORIA 64,9
PONDERACIÓN 
DEL FACTOR
IMPACTO E IMPORTANCIA
Desarrollo del lugar
FACTOR ELEMENTOS QUE ORIENTAN LA REFLEXIÓN
CALIFICACIÓN
PONDERACION 
POR ELEMENTO
CALIFICACIÓN 
POR ELEMENTO
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Barrio Blanco 
 
 
 
ALTA 
(100-80)
MEDIA 
(79-60)
BAJA 
(59-1)
Legislación local x 15 50,00 7,5
Seguridad x 45 30,00 13,5
Fenomenos de violencia x 40 40,00 16,0
0,0
100 SUMATORIA 37,0
PONDERACIÓN 
DEL FACTOR
IMPACTO E IMPORTANCIA
Varios
FACTOR ELEMENTOS QUE ORIENTAN LA REFLEXIÓN
CALIFICACIÓN
PONDERACION 
POR ELEMENTO
CALIFICACIÓN 
POR ELEMENTO
ALTA 
(100-80)
MEDIA 
(79-60)
BAJA 
(59-1)
Características del producto. x 10 34,00 3,4
Localización y distribución geográfica actual y
futura.
x 25 70,00 17,5
Industrias consumidoras. Tendencias. Nuevos
usuarios x 12 80,00 9,6
Logística de distribución x 15 40,00 6,0
Competencia presente y futura. x 8 76,00 6,1
Cercania a los clientes x 30 70,00 21,0
100 SUMATORIA 63,6
MERCADOS
IMPACTO E IMPORTANCIA PONDERACIÓN 
DEL FACTOR
FACTOR ELEMENTOS QUE ORIENTAN LA REFLEXIÓN
CALIFICACIÓN
PONDERACION 
POR ELEMENTO
CALIFICACIÓN 
POR ELEMENTO
ALTA 
(100-80)
MEDIA 
(79-60)
BAJA 
(59-1)
Disponibilidad. Cantidad. x 25 60,00 15,0
Calidad. Características de las fuentes. x 15 60,00 9,0
Confiabilidad de fuentes de energía x 20 55,00 11,0
Necesidad de fuente de emergencia. x 10 50,00 5,0
Costos x 30 90,00 27,0
100 SUMATORIA 67,0
PONDERACIÓN 
DEL FACTOR
IMPACTO E IMPORTANCIA
Energía y 
combustibles
FACTOR ELEMENTOS QUE ORIENTAN LA REFLEXIÓN
CALIFICACIÓN
PONDERACION 
POR ELEMENTO
CALIFICACIÓN 
POR ELEMENTO
ALTA 
(100-80)
MEDIA 
(79-60)
BAJA 
(59-1)
transporte colectivo x 33 40,00 13,2
Carreteras. x 32 89,00 28,5
Aspectos de logística. Frecuencia. Costos.
Confiabilidad. Tiempos. Distancias x 35 72,00 25,2
100 SUMATORIA 66,9
PONDERACIÓN 
DEL FACTOR
IMPACTO E IMPORTANCIA
Medios de trasnporte
FACTOR ELEMENTOS QUE ORIENTAN LA REFLEXIÓN
CALIFICACIÓN
PONDERACION 
POR ELEMENTO
CALIFICACIÓN 
POR ELEMENTO
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Barrio Guaimaral 
 
 
ALTA 
(100-80)
MEDIA 
(79-60)
BAJA 
(59-1)
Características del terreno. Espacio.
Arrendamientos. Costo. x 20 55,00 11,0
Ordenamiento territorial x 12 45,00 5,4
Acceso a carreteras, obras de infraestructura. x 15 90,00 13,5
Acceso a fuentes de agua, energía, energía
eléctrica. x 25 40,00 10,0
Espacio para expansión. x 10 87,00 8,7
Provisiones y espacio para expansión en
plantas existentes. Planes futuros en otras
líneas. x 18 82,00 14,8
SUMATORIA 63,4
PONDERACIÓN 
DEL FACTOR
IMPACTO E IMPORTANCIA
Desarrollo del lugar
FACTOR ELEMENTOS QUE ORIENTAN LA REFLEXIÓN
CALIFICACIÓN
PONDERACION 
POR ELEMENTO
CALIFICACIÓN 
POR ELEMENTO
ALTA 
(100-80)
MEDIA 
(79-60)
BAJA 
(59-1)
Legislación local x 15 50,00 7,5
Seguridad x 45 20,00 9,0
Fenomenos de violencia x 40 40,00 16,0
0,0
100 SUMATORIA 32,5
PONDERACIÓN 
DEL FACTOR
IMPACTO E IMPORTANCIA
Varios
FACTOR ELEMENTOS QUE ORIENTAN LA REFLEXIÓN
CALIFICACIÓN
PONDERACION 
POR ELEMENTO
CALIFICACIÓN 
POR ELEMENTO
ALTA 
(100-80)
MEDIA 
(79-60)
BAJA 
(59-1)
Características del producto. x 10 34,00 3,4
Localización y distribución geográfica actual
y futura. x 25 60,00 15,0
Industrias consumidoras. Tendencias.
Nuevos usuarios x 12 80,00 9,6
Logística de distribución x 15 62,00 9,3
Competencia presente y futura. x 8 76,00 6,1
Cercania a los clientes x 30 60,00 18,0
100 SUMATORIA 61,4
MERCADOS
IMPACTO E IMPORTANCIA
PONDERACI
ÓN DEL 
FACTOR
FACTOR
ELEMENTOS QUE ORIENTAN LA 
REFLEXIÓN
CALIFICACIÓN PONDERACI
ON POR 
ELEMENTO
CALIFICACIÓ
N POR 
ELEMENTO
ALTA 
(100-80)
MEDIA 
(79-60)
BAJA 
(59-1)
Disponibilidad. Cantidad. x 25 72,00 18,0
Calidad. Características de las fuentes. x 15 70,00 10,5
Confiabilidad de fuentes de energía x 20 40,00 8,0
Necesidad de fuente de emergencia. x 10 50,00 5,0
Costos x 30 70,00 21,0
100 SUMATORIA 62,5
PONDERACI
ÓN DEL 
FACTOR
IMPACTO E IMPORTANCIA
Energía y 
combustibles
FACTOR
ELEMENTOS QUE ORIENTAN LA 
REFLEXIÓN
CALIFICACIÓN
PONDERACI
ON POR 
ELEMENTO
CALIFICACIÓN 
POR ELEMENTO
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ALTA 
(100-80)
MEDIA 
(79-60)
BAJA 
(59-1)
transporte colectivo x 33 70,00 23,1
Carreteras. x 32 80,00 25,6
Aspectos de logística. Frecuencia. Costos.
Confiabilidad. Tiempos. Distancias x 35 72,00 25,2
100 SUMATORIA 73,9
PONDERACI
ÓN DEL 
FACTOR
IMPACTO E IMPORTANCIA
Medios de 
trasnporte
FACTOR
ELEMENTOS QUE ORIENTAN LA 
REFLEXIÓN
CALIFICACIÓN
PONDERACION 
POR 
ELEMENTO
CALIFICACIÓ
N POR 
ELEMENTO
ALTA 
(100-80)
MEDIA 
(79-60)
BAJA 
(59-1)
Características del terreno. Espacio.
Arrendamientos. Costo. x 20 50,00 10,0
Ordenamiento territorial x 12 30,00 3,6
Acceso a carreteras, obras de infraestructura. x 15 70,00 10,5
Acceso a fuentes de agua, energía, energía
eléctrica. x 25 50,00 12,5
Espacio para expansión. x 10 40,00 4,0
Provisiones y espacio para expansión en
plantas existentes. Planes futuros en otras
líneas. x 18 80,00 14,4
SUMATORIA 55,0
PONDERACIÓN 
DEL FACTOR
IMPACTO E IMPORTANCIA
Desarrollo del lugar
FACTOR ELEMENTOS QUE ORIENTAN LA REFLEXIÓN
CALIFICACIÓN
PONDERACION 
POR ELEMENTO
CALIFICACIÓN 
POR ELEMENTO
ALTA 
(100-80)
MEDIA 
(79-60)
BAJA 
(59-1)
Legislación local x 15 50,00 7,5
Seguridad x 45 25,00 11,3
Fenomenos de violencia x 40 40,00 16,0
0,0
100 SUMATORIA 34,8
PONDERACIÓN 
DEL FACTOR
IMPACTO E IMPORTANCIA
Varios
FACTOR ELEMENTOS QUE ORIENTAN LA REFLEXIÓN
CALIFICACIÓN
PONDERACION 
POR ELEMENTO
CALIFICACIÓN 
POR ELEMENTO
